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1 SugiharaKaoru, ‘PatternsofIntra-AsianTrade, 1898-1913 う う Osαkα Citν University






thevolumeofKobe うs exporttradehandledbyforeignmerchantsin1890 う and
theratiooftradecarriedbyChinesemerchants.AsisshowninTableI-a
row(B) うKobe うs exportstotheWestwerehandledbyWesternmerchants ,
andtheratioofChinesemerchantswasnegligible.Butaccordingtorow(A)
whichreferstoKobe うs exportstoAsia うChinese merchantsweredominant ,
takingup53percent. InthecaseofKobe うs exporttradewiththeWest う
Britishmerchantstookup38percent うbut therewascutthroatcompetition





















ChinesemerchantscentredaroundShanghai.Inthe1880 う s andthe1890 うS ぅ
thesemerchantsinKobe-Shanghaiwerealsoresponsibleforbringingraw
2 Kagotani,'1880-nendainoAjiakaranoshogekitoNihonnohanno[Japan'sResponses



















tothepriceattheharbour うwhile “A" referstothemillgatepriceofIndian
cotton ,and“B" referstothemillgatepriceofChinesecotton.Therewere
merchantsintermediatingbetweentheharbourandthemill うso that“A" or
“B" shouldusuallybehigherthan“C" . Butthiswasnotthecaseinthe




































































showsthatby1904 う132 う000 piculsweredirectlyexportedfromJapanese





importers(whoalsoappearinTable4) ぅcalled “Yokaso" (洋貨荘)ぅ had a
largeamountofcapital ,andhadcloselinkswiththeChinesemerchantsin
Kawag 吋Ii (anareainOsakawhereChinesemerchantsresided)whowere





昌洋行)ぅ a JapaneseexportertoTientsin ぅsold cottonclothwovenbyToyobo
(alargeJapanesespinningcompany)tomajorimportersinlargequantities.
ToyobohaddependedontheTientsinmarketfortheircottoncloth(seeTable
5) ぅand hadconsigned42 ぅ000 bales(俵) ofcottonclothtoShinshoYokoand











3 Toyobo , rnαisho 3弔問simohαnki kaishαyorαn [AMemorandumintheSecondHalfof































assubstitutes.MerchantsinKawaguchi ,inparticular ,broughtsamplesoftextiles う
andsuggestedthemarketabilityofcolouredtextiles.ThedevelopmentofJapanese
high-valuedtextiles , whichweremadebylocalweavingcentres うdepended onthe
informationoftheseChinesemerchants."6
4 ToaDobunShoin ,Sinakeiz αi zensho[ACompendiumoftheChineseEcono 町r]， Vol.7,
Shanghai , p.186.
5 AichiKenShol 由1 ChinretsuSho ,Kaiho[AnnualReports ], 1912 ,p.14.










emergenceofthreeseparateroutesinthe1920 冶 : OsakatradewithNorth
ChinaviaChinesemerchants(Table6 ぅ Item 2) うOsaka tradewithShangｭ






onthemain0伍ce inNorthChina うwhile theKobe-basedmerchantstraded











IndianmerchantsbasedinKobe. SamShi 時(1) ぅwhose activitiescentred
aroundSingapore ,wasadirectoroftheAssociationofChineseMerchantsin
Kobe(KobeKashoNa 町o Yush 凶su Kyokai).7Table8ぅconcernIng sarongs

















































TheturnoverofEuropean 五rms dealingwithBritishtextileswas103 う966
yardsperfirm.Ontheotherhand ,theturnoverofChinesemerchantsdealｭ
ingwithJapanesetextileswas632 う899 yardsperfirm うJapanese merchants





merchants うsuch asW.cottonぅPrint cotton う G . cotton ,andD.cotton(Apｭ
pendix1-4.ThosebyJapanesemerchantswereD.poplin う G . shirtings ぅT.
cotton うPrint poplin , andW.shirtings.IndianmerchantsC.poplin うPrint
poplin ぅPrint shirtings ぅRayon ぅand W.shirtings.)ThissuggeststhatChinese
merchantswantedtodealwithtextilessuchasthoseimportedbyEuropean
merchantsfromtheWestfrom1920 冶うso thattheydirectlycompetedwith
EuropeanmerchantsinSingaporein1930 冶 . Thecompetitiveadvanceof
Japanesetextileswasnotonlysupportedbyrationalizingtechnologyand
organisationfromthe1920 冶 ， butalsobydependingonChinesemerchant
networks.





Table1・a ExportsbyforeignandJapanesemerchantsfromKobe , 1890
(｣million)
Chinese British German American Total
(A)toAsia 605[53] 186[16] 236[21] 49[4] 1150[100%]
(B)toothers 44[3] 501[38] 379[29] 299[23] 1313[100%]
Total 649[26] 687[28] 615[25] 348[14] 2463[100%]
Table1・b ExportsbyforeignandJapanesemerchantsfromKobe , 1910
(millionyen)
Chinese British German Japanese Total
(A)toAsia 11[23] 8[17] [-] 25[55] 46[100%]
(B)toothers 一[ -] 9[18] 12[24] 20[42] 48[100%]
Total 11[12] 17[18] 12[13] 45[48] 94[100%]
Source:NaotoKagotani, 'AjiakaranoshogekitoNihonnokindai[AsianImpactsonModemlaｭ
pan]' , NihonShiKenkyu , No.344, 1991.
Table2 ImportsofforeigncottonintoKobe , 1900
(thousandbales)
Importer Chinese Indian American Total
1 恰生号 (Shanghai) 59 59
2 鼎泰号 (Shanghai) 58 57
3 興泰号 (Shanghai) 25 25
4 東源号(Shangha i) 17 17
Total(17)A 180 180
5E.D.Sasson 16 6 22
6S.J.Dabid 16 9 22
7Samuel 17 1 18
8Tata 13 1 14
9E.Pabaney 13 13
Total(24)B 9 113 65 188
10MitsuiBussan 20 27 66 112
11NihonMenka 2 25 27 55
12NaigaiWata 4 14 26 44
13HandaMenko 21 5 26
Total(1)C 51 86 137 276
GrandtotalD 240 200 202 642(A+B+C)(52)
AID 75% 0% 0% 28%








Indian Japanese Chinese Indian Japan
North-East 96 28 2 26 4 156
North 183 106 29 10 132 461
Central-West 408 271 94 774
Central-East 274 41 45 361
South 1 5 537 1 546
Total 961 447 175 573 1372 ,298









































































a b C d e f g h
(a+c)(b+d) (alb) (c/d) (elf)
125 339 25 111 150 450 37% 23% 33%





18 25 35 25 53 71% 47%
43 30 99 30 142 30% 21%
125 400 80 245 205 645 31% 33% 32%
76 69 145
*1
12 (46) 26% 26%
*1 *2
Cottontextile 73 (197) 50 (80) 123 (277) 37% 63% 44%
Source:Osakashi, Osakazai ηu ShinaBoekishooyobisonotorihikij万仰 [A SurveyonTradeofChiｭ
neseMerchantsinOsaka] , 1928,pp.59-60,169-87.Osakashi, lihen 初no KawagutiKasho[The















( K . N.Dhanawall




























Source:HiromuTakase , Uriagecho[Salesbook] , 1932-34.






























Table8 Monthlysalesamountsofsarong [42 ・8 J classifiedbyunitpricesof
HiromuTakase , 1932
(yen)
Month 2-3 4-5 6-7 8-9 10-12
Total
Unitprice
Over1.60 ( 8 ,986(15) 14 ,740(27)
( 5 ,780(12) [546J
If 1.50 ① 150(1) 固4，500(6) 8 ,418(14)
( 3 ,768 (7) [601J
If 1.35 ( 1,450(1)園 3 ， 474 (5) ① 2 ， 72 0 (5)口 2 ， 980 (6) 15 ,714(28)
o2 ,900(6) [561]
( 1 ,450 (4)
⑨ 740(1)
If 1.30 国 3 ， 325 (5) 固 3 ， 900 (7)① 260(1) ① 185(1) 12 ,900(22)
( 2 ,630 (4) ( 1,300(1) [586J
ロ 1 ， 300(3)
If 1.25 固 1 ， 677 (2) 悶 2 ， 001(4) 5 ,173(7)
(1, 295(1) [739J
If 1.20 園 2 ， 480 (6) 固1 ，220(2) ⑤ 428(1) 4 ,488(10)
回 360(1) [448J
If 1. 1 5 図 2， 300 (4) 図1 ，150 (2) (3 ,480(7) (7 ,637(13) 20 ,757(38)
o1 ,150(4) 0 2 ，300(3) 国2，270(4) [546J
固 470(1)
か1. 10 0 1， 650 (3) 固 784(2) 固1 ，368(2) ⑨1 ，980(3) 園 888(3) 8 ,671(19)
固 560(1) 園 1 ， 221 (4) ⑨ 220(1) [456J
If 1. 05 口 2 ， 180 (6) 0 654(1) ① 111(1) 園1 ，090(3) 5 ,125(13)
⑨ 545(1)⑨ 545(1) [394J
Below1.05 。 785(1) 口 1， 700(4) 3 ,565(7)
国1， 080 (2 ) [509J
Totals 8 ,685(16) 19 ,954(36) 20 ,315(35) 18 ,226(36) 32 ,371(62) 99 ,551(185)
[543J [554J [580J [506J [522J [538J
Source:Takase , UriageCho, 1932-34.
Notes ():thenumberofsales.[]:thesalesamountseachtime.Thenumberinthecircleor




Table9 ImportsofJapanesetextiles (cotton , rayonandsarongs)into
SingaporefromJune1934toDecember1934

































1 CheongFart 3,491,979 919
2 ChupYick 3,323,105 390
3 LeeSangYionSengKee 2,915,348
4 NgHongHing 2,441,247 807
5 KwongWahLoong 2,113,546
6 YauSeng&Co. 1,590,618 209
7 TeckLeong 951,643
8 LianTungFo&Co. 861,625
9 KwongSangHing 850,101 315
10 YueTai&Co. 625,359 80
1 LeeWoo&Co. 388,041



























2 MitsuiBussanKaisha , Ltd.
3 S.Katoh& Co.



























































Namesoffirms Yards Corges Pieces
1 MaganlalNagindas&Co. 3,573,760 17,092 6,564
2 J.Kimatrai&Co. 3,548,129 2,855 4,425
3 T.Chhotalal&Co. 1, 130,915 2,435
4 G.Ramchand 1, 000,354 5,871 853
5 R.Purshotam 623,979 125 5,883
6 Khemchand&Sons 610,262 1,259 2,179
7 J.T.Chanrai&Co. 590,006 686
8 M.A.F.Ellahi&Co. 536,532 280
9 C.Ramchand&Sons 324,807 1,276 156
10 WassiamullAssomull&Co. 223,525 225 321
1 A.A.Valibhoy&Co. 217,772 306
12 VanmallDass&Co. 197,443 196
13 F.Hoondamall&Sons 169,864 388 1,600
14 Uttamram&Co. 134,047 2,959 948
15 J.M.M.Hayat&Co. 132,269 99
16 S.M.Aboobucher&Co. 131,040 299
17 N.M.IamallBrothers 125,545 150 450
18 J.Gurbamall&Co. 115,487
19 D.Hiralal&Co. 100,918
20 T.Kossamall 88,117 90
21 T.Dialdas 48,599 240 112
22 B.H.T.Doulatram&Co. 38,842
23 S.A.Shahab&Co., Ltd. 31,044 2,073
24 M.Y.N.Saheed 25,200 2,469
25 H.Topandas 23,280
26 S.Kantilal 22,638
27 GianSingh&Co. 20,728 50
28 N.Abdia, Ltd. 12,000 680
29 A.M.MohamedShariff&Co. 12,000
30 N.Ramchand&Sons 9,441 125
31 S.O.Bamadhay 8,247
32 U.Gulabrai 6,482 50





















1 EdgarBrothers , Ltd. 974,955 2,203
2 SomeAsiatics 807,349 168
3 WilliamJacks&Co., Ltd. 172,351
4 HarperGilfillan&Co., Ltd. 125,918
5 Boustead&Co., Ltd. 119,590
6 IrvingJones&Co. 99,121
7 StraitsJavaTradingCo., N.V. 96,190
8 L.E.Tels&Co.TradingSociety 94,763 500
9 G.W.Haumma&Co. 82,100 100
10 BorneoSumatraTradingCo. 43,172
1 J.S.Bros&Co. 41,580
12 Diethelm&Co., Ltd. 33,567
13 J.Witt 31,620
14 Guthrle&Co., Ltd. 23,283
15 PatersonSimons&Co., Ltd. 14,539
16 HagemeyerTradingCo., Ltd. 12,858









Table10 ・b ImportsofBritishtextiles (cotton , rayonandsarongs)into
SingaporebyfirmsfromJune1934toDecember1934
NamesofFirms
1 HenryWaugh& Co., Ltd.
2 Watts& Co., Ltd.




7 Boustead& Co., Ltd.
8 Jackson& Co., Ltd.




13 Guthrie& Co., Ltd.






















36 Robinson& Co., Ltd.
37 A.Woosensah& Co.


























































52 John , Little& Co., Ltd.
53 Stanton , Nelson& Co., Ltd.
54 FookOn







62 KeatCheong& Co., Ltd.
63 YawGuan
64 S.A.Majeed& Co.































































82 羽Thiteaway ， Laidlaw&Co., Ltd.
83 CapitolSilkStore
84 R.V.Desai



















































































Namesoffirms Yards Corges Pieces
121 JamesMackechnie&Co. 124
122 N.P.Ghariwala 62













































































































































Hongkong Japan Kobe Nagoya Osaka Shanghai Swatow Tokyo Total
A口Silk 。 。 。 。 。 8 ,330 。 。 8 ,330
B.Cotton 86 ,894 。 1 ,561,949 。 71 ,950 。 。 。 1, 720 ,793
B.Dril 。 。 6 ,200 。 。 。 。 。 6 ,200
B.Poplin 。 。 115 ,800 。 5 ,970 。 。 。 121 ,770
B.Satin 。 。 47 ,600 。 7 ,795 。 。 。 55 ,395
B.Shirtings 。 。 39 ,400 。 。 。 。 。 39 ,400
B.Velveteen 。 。 1, 600 。 。 。 。 。 1, 600
B.W.Cotton 66 ,071 。 。 。 。 。 。 。 66 ,071
BlueCotton 。 。 49 ,500 。 。 27 ,500 。 。 77 ,000
BrownCotton 。 。 22 ,000 。 。 。 。 。 22 ,000
C.Cotton 42 ,681 。 829 ,072 。 15 ,680 。 。 23 ,000 910 ,433
C.Dimities 。 。 43 ,200 。 。 。 。 。 43 ,200
C.Dril 。 。 18 ,000 。 。 。 。 。 18 ,000
C.Poplin 。 。 837 ,465 。 9 ,420 。 。 。 846 ,885
C.Shirtings 。 。 65 ,988 23 ,000 。 。 。 。 88 ,988
C.Tweed 。 。 。 。 8 ,520 。 。 。 8 ,520
C.Twill 。 。 6 ,000 。 。 。 。 。 6 ,000
Canvas 2 ,694 。 2 ,996 。 。 。 。 。 5 ,690
Chintz 。 。 7 ,200 。 。 。 。 。 7 ,200
D.Cotton 617 ,196 。 3 ,016,769 。 107 ,084 1,147,694 。 。 4 ,888,746
D.Dimities 。 。 3 ,600 。 。 。 。 。 3 ,600
D.Dril 。 。 11 ,100 。 。 。 。 。 11,100
D.Poplin 。 。 541 ,290 47 ,970 40 ,530 。 。 。 629 ,790
D.Shirtings 。 9 ,980 。 。 。 。 。 。 9 ,980
D.Twill 30 ,000 。 。 。 。 。 。 。 30 ,000
D.W.Cotton 22 ,010 。 。 。 。 。 。 。 22 ,010
D.W.Poplin 。 。 30 ,000 。 。 。 。 。 30 ,000
FloweredCotton 。 。 58 ,540 。 。 。 。 。 58 ,540
FloweredPoplin 。 。 265 ,426 。 2 ,400 。 。 。 267 ,826
FloweredSatin 。 。 1 ,967 。 。 。 。 。 1, 967














G.Cotton 14 ,400 。 330 ,160 。 。 22 ,800 。 46 ,000 413 ,360
G.Dril 。 。 6 ,200 。 。 26 ,400 。 。 32 ,600
G.Satin 。 。 30 ,200 。 。 。 。 。 30 ,200
G.Sheetings 。 。 。 。 。 3 ,200 。 。 3 ,200
G.Shirtings 。 。 165 ,540 48 ,900 10 ,000 。 。 。 224 ,440
GreenCotton 。 。 18 ,250 。 。 。 。 。 18 ,250
HempFabric 。 。 1, 800 。 。 。 。 。 1 ,800
KhakiDril 。 。 14 ,829 。 。 。 。 。 14 ,829
Nankeen 16 ,600 。 。 。 。 479 ,475 。 。 496 ,075
PlainCotton 。 。 40 ,800 。 。 。 。 。 40 ,800
PlainDril 。 。 7 ,200 。 。 。 。 。 7 ,200
PlainPoplin 。 。 12 ,000 。 。 。 。 。 12 ,000
Print 。 。 45 ,480 。 。 。 。 。 45 ,480
PrintCotton 。 。 2 ,604,021 。 290 ,512 。 。 。 2 ,894,533
PrintDimities 。 。 420 ,890 17 ,280 。 。 。 。 438 ,170
PrintDril 。 。 30 ,000 。 。 。 。 。 30 ,000
PrintPoplin 。 。 138 ,650 。 36 ,000 。 。 。 174 ,650
PrintShirtings 。 。 4 ,200 。 。 。 。 。 4 ,200
R.Cotton 。 。 342 ,217 1, 150 9 ,420 。 。 。 352 ,787
Rayon 8 ,120 。 256 ,271 。 27 ,644 138 ,323 。 。 430 ,358
Sarong 。 。 24 ,430 。 。 。 。 。 24 ,430
SarongCotton 。 。 12 ,280 。 。 。 。 。 12 ,280
Shirtings 。 。 22 ,800 。 。 。 。 。 22 ,800
Str.Cotton 1 ,100 。 504 ,124 。 44 ,700 。 。 。 549 ,924
Str.Dimities 。 。 1 ,800 。 。 。 。 。 1, 800
Str.Dril 。 。 221 ,400 。 。 。 。 。 221 ,400
Str.Jeans 。 。 。 。 6 ,200 。 。 。 6 ,200
Str.Poplin 。 。 97 ,670 。 。 。 。 。 97 ,670
Str.Satin 。 。 46 ,000 。 。 。 。 。 46 ,000
Str.Shirtings 。 。 67 ,200 。 。 。 。 。 67 ,200
Str.Twill 。 。 2 ,501 。 。 。 。 。 2 ,501
Str.Velveteen 。 。 。 。 1, 200 。 。 。 1 ,200
Str.W.Cotton 2 ,400 。 146 ,130 。 。 。 。 。 148 ,530
Str.W.Poplin 。 。 38 ,400 。 24 ,106 。 。 。 62 ,506











Hongkong Japan Kobe Nagoya Osaka Shanghai Swatow Tokyo Total
UnbleachedCotton 。 。 23,000 。 。 36,000 。 。 59,000
UnbleachedDrill 。 。 。 。 。 24,000 。 。 24,000
W.BedCloth 。 。 6,000 。 。 。 。 。 6,000
W.C.Dimities 。 。 96,150 。 。 。 。 。 96,150
W.Cotton 243,543 9,000 3,352,672 14,400 271,811 26,100 12,000 11,500 3,941,026
W.Dimities 。 。 201,600 22,800 。 。 。 。 224,400
W.Drill 。 。 25,800 。 。 。 。 。 25,800
W.Poplin 。 。 327,527 。 。 。 。 。 327,527
W.Sheetings 。 。 。 。 。 3,200 。 。 3,200
W.Shirtings 。 。 197,800 。 24,000 。 。 。 221,800
Y.Cotton 。 。 83,730 。 3,690 。 。 。 87,420
Y.Drill 。 。 6,200 。 。 。 。 。 6,200
Y.Jeans 。 。 。 。 6,200 。 。 。 6,200
Y.Poplin 。 。 12,000 。 。 。 。 。 12,000
Y.Poplin 。 。 30,000 。 。 。 。 。 30,000















Japan Kobe Nagoya Osaka Tokyo Yokohama Total
ArtSilk 。 1,800 。 。 。 。 1, 800
B.Jeans 。 。 18,000 60,000 。 。 78,000
B.Poplin 。 44,100 230,940 218,880 。 。 493,920
B.Satin 。 。 。 9,000 。 。 9,000
B.Shirtings 。 18,000 212,076 582,556 。 。 812,632
B.T.Cotton 。 15,000 。 61,500 。 。 76,500
BlueJeans 。 。 。 12,000 。 。 12,000
C.Cotton 。 。 。 12,000 。 。 12,000
C.Jeans 。 。 。 71,970 。 。 71,970
C.Poplin 。 44,950 76,200 130,950 。 。 252,100
C.Shirtings 。 。 。 24,000 。 。 24,000
CottonGarbadine 。 。 。 10,800 。 。 10,800
CottonTaffeta 。 8,994 。 。 。 。 8,994
D.Cotton 。 4,050 44,000 341,026 。 。 389,076
D.Dril 。 。 11,670 19,138 。 。 30,808
D.Poplin 。 5,400 325,425 642,325 。 。 973,150
D.SattenDril 。 。 。 6,000 。 。 6,000
D.SatinDril 。 。 。 12,000 。 。 12,000
D.Shirtings 。 43,200 58,800 262,357 。 。 364,357
D.Velveteen 。 。 1, 930 。 。 。 1,930
Duck 。 35,074 1,624 179,783 。 。 216,481
FancyCotton 。 。 。 4,500 。 。 4,500
FancyD.Poplin 。 。 。 3,510 。 。 3,510
G.Cotton 。 。 。 20,000 。 。 20,000
G.Dril 。 。 。 8 ,000 。 。 8 ,000
G.Poplin 。 。 。 12,000 。 。 12,000
G.Sheetings 。 。 。 4,000 。 。 4,000
G.Shirtings 。 80,000 582,000 235,000 57,500 。 954,500
G.T.Cotton 。 。 1, 180,400 19,200 。 。 1, 199,600
Garbadine 。 。 。 14,266 。 。 14,266








Japan Kobe Nagoya Osaka Tokyo Yokohama Total
KhakiDril 。 。 。 115 ,700 。 。 115 ,700
Linen 。 。 。 12 ,000 。 。 12 ,000
Mosq.Net 。 。 。 9 ,000 。 。 9 ,000
PlainT.Cotton 。 9 ,000 。 。 。 。 9 ,000
PlainCotton 。 。 50 ,400 68 ,020 。 。 118 ,420
Poplin 。 。 。 5 ,400 。 。 5 ,400
PrintC.Cotton 。 。 。 32 ,400 。 。 32 ,400
PrintCotton 。 22 ,590 。 303 ,330 。 。 325 ,920
PrintFancy 。 。 。 18 ,000 。 。 18 ,000
PrintGingham 。 。 。 12 ,000 。 。 12 ,000
PrintJeans 。 。 。 86 ,190 。 。 86 ,190
PrintPoplin 。 161 ,160 147 ,120 1 ,341,310 。 。 1, 649 ,590
PrintShirtings 。 194 ,040 18 ,240 285 ,471 。 。 497 ,751
PrintVoile 。 。 。 118 ,490 。 。 118 ,490
R.Shirtings 。 。 。 126 ,820 。 。 126 ,820
R.T.Cotton 。 。 15 ,000 175 ,500 。 。 190 ,500
Rayon 。 216 ,861 。 69 ,491 。 。 286 ,352
RayonSarong 。 。 。 4 ,954 。 。 4 ,954
S.Shirtings 。 。 。 16 ,400 。 。 16 ,400
Sarong 。 24 ,740 。 172 ,517 。 12 ,917 210 ,174
Str.Cotton 。 。 23 ,940 20 ,655 。 。 44 ,595
Str.Dril 36 ,000 。 。 54 ,000 。 12 ,000 102 ,000
Str.Poplin 。 4 ,800 121,380 266 ,515 。 。 392 ,695
Str.Shirtings 。 。 。 19 ,500 。 。 19 ,500
Str.W.Cotton 。 。 。 25 ,080 。 。 25 ,080
Str.W.Dril 。 。 。 13 ,800 。 。 13 ,800
Str.W.Poplin 。 。 59 ,520 107 ,370 。 。 166 ,890
UnbleachedCotton 。 。 36 ,000 。 。 。 36 ,000
W.Cambrics 。 。 44 ,400 449 ,700 。 。 494 ,100
W.Cotton 。 54 ,900 61 ,910 231,173 。 。 347 ,983
W.Jeans 。 。 。 24 ,000 。 。 24 ,000
W.Poplin 。 2 ,760 23 ,970 61 ,600 。 。 88 ,330

































Japan Kobe Nagoya Osaka Tokyo Yokohama Total
ArtSilk 。 12,402 。 。 。 。 12,402
B.Chintz 。 6,000 。 。 。 。 6,000
B.Cotton 。 48,000 。 。 。 。 48,000
B.CottonVelveteen 。 641 。 。 。 。 641
B.Jeans 。 110,550 。 12,400 。 。 122,950
B.Poplin 。 112,080 。 2,700 。 。 114,780
B.Sateen 。 4,800 。 。 。 。 4,800
B.Satin 。 21,013 6,000 1,350 。 。 28,363
B.SatinJeans 。 。 4,500 。 。 。 4,500
B.Shirtings 。 539,452 。 。 。 。 539,452
B.T.Cotton 。 72,000 。 。 。 。 72,000
BedCloth 。 10,800 。 。 。 。 10,800
BlueCotton 。 6,200 。 。 。 。 6,200
BlueJeans 。 23,500 。 。 。 。 23,500
B.Shirtings 。 75,328 。 。 。 。 75,328
BlueT.Cotton 。 13,500 。 。 。 。 13,500
C.Cambrics 。 2,100 。 。 。 。 2,100
C.Cotton 。 86,333 。 。 。 。 86,333
C.CottonCoatings 。 1, 500 。 。 。 。 1,500
C.CottonFlower 。 1,820 。 。 。 。 1,820
C.CottonGarbadine 。 300 。 。 。 。 300
C.CottonVelveteen 。 764 。 。 。 。 764
C.Dril 。 3,600 。 。 。 。 3,600
C.Flannel 。 4,500 。 。 。 。 4,500
C.Gingham 。 24,000 。 。 。 。 24,000
C.Jeans 。 85,938 。 。 。 。 85,938
C.Poplin 。 935,758 46,980 63,150 。 。 1,045,888
C.SatinJeans 。 8,970 。 。 。 。 8,970
C.Shirtings 。 95,524 20,040 。 。 。 115,564
Chintz 。 37,640 。 。 。 。 37,640





















CottonGarbadine 。 2 ,992 。 。 。 。 2 ,992
CottonPoplin 。 4 ,500 。 。 。 。 4 ,500
CottonStr.Coatings 。 44 ,671 。 。 。 。 44 ,671
CottonSuitings 。 2 ,190 。 。 。 。 2 ,190
CottonW.Coatings 。 4 ,490 。 。 。 。 4 ,490
CottonZepher 。 36 ,000 。 。 。 。 36 ，0∞
CurtainCloth 。 77 ,811 。 。 。 。 77 ,811
D.Cotton 。 150 ,557 36 ,800 。 。 。 187 ,357
D.CottonCoatings 。 36 ,000 。 。 。 。 36 ,000
D.Poplin 。 214 ,096 。 。 。 。 214 ,096
Dhooties 。 。 。 125 。 。 125
FancyCotton 。 1 ,431 。 。 。 。 1 ,431
FancyShirtings 。 11 ,970 。 。 。 。 11 ,970
FloweredCotton 。 18 ,540 。 。 。 。 18 ,540
G.Cotton 。 14 ,400 60 ,800 。 。 。 75 ,200
G.Jeans 。 44 ,640 。 。 。 。 44 ,640
G.Poplin 。 7 ,200 。 。 。 。 7 ,200
G.Shirtings 。 95 ,500 561 ,800 。 34 ,500 。 691 ,800
G.T.Cotton 。 151,800 。 。 。 。 151 ,800
Garbadine 。 370 。 。 。 。 370
GreenDril 。 5 ,460 。 。 。 。 5 ,460
KhakiDril 。 。 。 6 ,000 。 。 6 ,000
KhakiJeans 。 65 ,720 。 。 。 。 65 ,720
PlainCotton 。 36 ,000 。 。 。 。 36 ,000
PlainShirtings 。 18 ,200 。 。 。 。 18 ,200
PlainVoile 。 4 ,500 。 。 。 。 4 ,500
PoplinShirtings 。 1, 200 。 。 。 。 1,200
PrintCasementCotton 。 10 ,258 。 。 。 。 10 ,258
PrintChintz 。 41,550 。 。 。 。 41 ,550
PrintCotton 2 ,400 418 ,646 8 ,940 13 ,800 。 。 443 ,786
PrintJeans 。 25 ,680 。 。 。 。 25 ,680
PrintPoplin 8 ,700 1 ,169,837 16 ,950 55 ,350 。 。 1 ,250,837
PrintShirtings 18 ,660 936 ,125 35 ,190 47 ,500 。 。 1 ,037,475
PrintSuitings 。 60 。 。 。 。 60











Japan Kobe Nagoya Osaka Tokyo Yokohama Total
R.Poplin 。 5,190 。 。 。 。 5,190
R.Shirtings 。 269,088 。 。 。 。 269,088
R.T.Cotton 。 78,000 。 。 。 。 78,000
Rayon 48,315 1, 724,427 32,956 24,707 。 407,286 2,237,691
RayonSarong 。 8,596 。 。 。 。 8,596
RayonSatin 。 1, 500 。 。 。 。 1,500
RayonShirtings 。 225 。 。 。 。 225
Sarees 。 。 。 。 。 2,113 2,113
Sarong 14,280 43,388 。 2,400 。 。 60,068
Str.Cotton 。 8,100 。 。 。 。 8,100
Str.Drill 。 174,600 。 。 。 。 174,600
Str.Jeans 。 42,920 。 。 。 。 42,920
Str.Poplin 。 313,601 。 11,100 。 。 324,701
Str.Shirtings 。 179,420 。 。 。 。 179,420
Str.W.Cotton 。 139,491 。 9,000 。 。 148,491
Str.W.Drill 。 26,700 4,800 。 。 。 31,500
Str.W.Poplin 。 99,146 。 93,460 。 。 192,606
Suitings 。 1,688 。 。 。 。 1, 688
Tussores 。 23,820 。 。 。 。 23,820
UnbleachedCotton 。 。 56,300 。 。 。 56,300
UnbleachedShirtings 。 1,600 7,200 。 。 。 8,800
VoileCotton 。 591 。 。 。 。 591
W.Cambrics 。 12,000 。 。 。 。 12,000
W.Chintz 。 60,000 。 。 。 。 60,000
W.Cotton 。 78,379 17,967 500 。 。 96,846
W.CottonVoile 。 128 。 。 。 。 128
W.Dhooties 。 1,000 。 。 。 。 1,000
W.Drill 。 38,500 。 。 。 。 38,500
W.Jeans 。 54,360 。 18,600 。 。 72,960
W.Poplin 。 82,372 35,940 1,797 。 。 120,109
W.Print 。 2,400 。 。 。 。 2,400
W.SatinDrill 。 36,000 。 。 。 。 36,000




w.Suitings 。 1, 200 。 。 。 。 1,200
W.Twill 。 820 。 。 。 。 820
W.Voile 。 3,780 。 。 。 。 3 ,780
Y.Jeans 。 64,294 。 。 。 。 64,294
Y.Poplin 。 5 ,310 。 。 。 。 5,310















Amsterdam Belfast Birkenhead England Glasgow Holland Immingham Ireland IrishFreeS. Kobe Liverpool London ManchesterMarseilles Nagoya Osaka Rotterdam Scotland Southampton Total
B.Cambrics 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 ,908 。 。 。 。 。 。 。 3 ,289 11,197
B.Cotton 73 ,531 。 3 ,495 2 ,651 1 ,950 。 。 。 。 。 221 ,013 3 ,813 270 ,046 。 。 。 。 1 ,564 16 ,274 594 ,337
B.Drill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45 ,632 。 。 。 。 。 。 。 。 45 ,632
B.Haircord 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,041 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,041
B.Italians 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,470 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,470
B.Linen 。 450 。 。 。 。 。 1 ,801 600 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 ,851
B.Matting 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 ,906 。 。 。 。 。 。 。 。 7 ,906
B.Mull 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 ,920 。 。 。 。 。 。 。 。 15 ,920
B.Muslin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,209 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,209
B.Poplin 。 。 。 11 ,625 。 。 。 。 。 。 48 ,741 6 ,954 27 ,349 。 。 42 ,000 。 。 41 ,246 177,915
B.Shirtings 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 ,000 。 。 。 。 。 。 。 。 12 ,000
B.Tussores 。 。 。 。 。 。 8 ,993 。 。 。 。 36 ,345 。 。 。 。 。 。 4 ,487 49 ,825
B.Velveteen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 765 。 。 。 。 。 。 。 3 ,120 3 ,885
BlazerCloth 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 ,950 。 。 。 。 。 。 。 。 5 ,950
Bleached 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,270 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,270
C.Cotton 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 ,234 。 。 。 。 。 。 。 。 3 ,234
C.Net 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 737 1 ,564 2 ,301
C.Poplin 。 。 。 。 20 ,631 。 。 。 。 。 。 7 ,050 。 。 。 。 。 。 。 27 ,681
C.Tussores 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 ,010 。 。 。 。 。 。 5 ,010
C.Velveteen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,384 。 。 。 。 。 。 。 。 1,384
Canvas 。 。 。 1 ,715 9 ,072 。 。 。 。 。 16 ,473 3 ,540 。 。 。 。 。 4 ,817 。 35 ,617
CottonLappets 。 。 。 。 5 ,961 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 ,961
CottonMatting 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 ,727 。 。 。 。 。 。 。 3 ,727
CottonNet 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 40 ,517 13 ,102 。 。 。 。 。 4 ,839 18 ,740 77,198
CurtainNet 。 。 。 。 3 ,627 。 。 。 。 。 25 ,002 14 ,768 。 。 。 。 。 。 。 43 ,397
D.Cambrics 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 ,520 。 。 。 。 。 3 ,289 5 ,809
D.Cotton 48 ,000 。 73 ,686 50 ,693 25 ,398 。 13 ,579 。 。 。 886 ,726 177 ,496 354 ,024 。 。 。 。 1 ,555 255 ,367 1 ,886,524
D.Dhooties 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,676 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,676
D.Drill 。 。 20 ,337 。 。 。 。 。 。 。 158 ,125 。 4 ,077 。 。 。 。 。 。 182 ,539
D.Haircord 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13 ,385 。 。 。 。 。 。 。 。 13 ,385
D.Jeans 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6 ,482 。 。 。 。 。 。 。 。 6 ,482
D.Linen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,915 。 。 。 。 。 。 。 。 1,915
D.Matting 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6 ,477 。 。 。 。 。 。 。 。 6 ,477
D.Poplin 。 。 5 ,306 3 ,634 8 ,315 。 。 1 ,297 。 。 34 ,403 22 ,300 8 ,475 。 。 。 。 。 21 ,481 105 ,211
D.Rayon 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 ,540 。 。 。 。 。 。 。 。 12 ,540
D.Sateen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 ,725 。 。 。 。 。 。 。 。 15 ,725
D.SatinDrill 。 。 4 ,824 。 。 。 。 。 。 。 4 ,840 。 。 。 。 。 。 。 。 9 ,664
D.Tussores 。 。 5 ,784 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 ,644 。 。 。 。 。 。 9 ,428
D.Velveteen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 622 。 。 。 。 。 。 。 。 622
D.Voile 。 。 2 ,589 。 2 ,498 。 。 。 。 。 15 ,582 8 ,301 。 。 。 。 。 。 19 ,289 48 ,259
Duck 。 。 。 。 。 。 。 。 150 。 。 1 ,002 。 。 。 。 。 。 。 1,152
FancyPoplin 。 。 。 3 ,535 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3 ,535
Flannel 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,318 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,318
G.Cotton 。 。 171 ,716 。 。 。 。 。 。 。 667 ,654 23 ,400 221 ,597 。 。 。 。 。 143 ,338 1,227 ,705
G.Dhooties 。 。 1 ,476 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1, 476
G.Flannel 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,582 。 。 。 。 。 。 。 1, 582
G.Poplin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 29 ,394 。 。 。 18 ,510 。 。 。 47 ,904
G.Shirtings 。 。 11,440 。 。 。 。 。 。 。 11 ,485 。 。 。 184 ,800 32 ,000 。 。 。 239 ,725
G.Supers 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2 ,593 。 。 。 。 。 。 。 。 2 ,593
G.T.Cotton 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11,956 。 。 。 。 。 。 。 。 11,956
Garbadine 。 。 209 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 209
GreenDrill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 40 ,257 。 。 。 。 。 。 。 。 40 ,257
Hoodcloth 。 。 299 。 。 。 。 。 。 。 292 。 。 。 。 。 。 。 612 1 ,203
KhakiDrill 。 。 12 ,231 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12 ,000 。 。 。 24 ,231
KhakiJeans 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,839 。 。 。 。 。 。 。 。 4 ,839
LinenSuitings 。 。 。 。 。 。 。 871 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 871
LinenTussores 。 。 。 。 。 。 。 。 300 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 300
MercerizedCotton 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,955 。 。 。 。 。 。 。 。 1 ,955
Appendix4<continued)
Amsterdam Belfast Birkenhead England Glasgow Holland Immingham Ireland IrishFreeS. Kobe Liverpool London Manchester Marseilles Nagoya Osaka Rotterdam Scotland Southampton Total
MercerizedPoplin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23,714 。 。 。 。 。 。 。 。 23,714
Mosq.Net 。 。 6,718 21,077 。 。 。 。 。 。 73,749 3,022 4,549 。 。 。 。 。 。 109,115
PlamBeach 。 。 871 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 871
PlainCotton 78,790 。 。 83 3,504 。 。 。 。 。 6,603 7,276 。 。 21,600 41,100 。 。 42,527 201,483
PlainDrill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3,773 。 。 。 。 。 。 。 。 3,773
PlainLinen 。 。 。 。 。 。 。 。 2,107 。 4,774 。 。 。 。 。 。 。 。 6,881
PlainPoplin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2,526 。 。 。 。 。 。 2,526
Poplin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 36,000 。 。 。 36,000
PrintCotton 。 。 22,124 。 。 。 。 。 。 。 849,310 271,163 4,786 。 。 14,400 。 。 253,847 1,415,630
PrintHaircord 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 37,964 684 。 。 。 。 。 。 1,411 40,059
PrintLimbric 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23,771 。 。 。 。 。 。 。 1,374 35,145
PrintLinen 。 。 。 。 。 。 。 1, 184 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1, 184
PrintPoplin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 48,000 53,237 。 7,551 。 。 85,010 。 。 5,277 199,075
PrintVoile 。 。 3,618 。 。 。 。 。 。 。 12,470 。 。 。 。 。 。 。 965 17,053
R.Cambrics 。 。 。 。 1,679 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,679
R.Shirtings 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2,856 。 。 。 。 。 。 。 。 2,856
Rayon 。 。 。 6,031 。 。 。 。 。 。 110,173 7,875 474 。 648 10,750 。 。 28,236 164,187
Sarong 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,866 。 。 。 。 。 。 。 。 1,866
ShadeCottonSuitings 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4,108 。 。 。 。 。 。 。 。 4,108
Str.Cotton 。 。 。 。 9,907 。 。 。 。 。 109,729 。 73,588 。 。 18,890 。 。 42,904 255,018
Str.FancyCotton 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4,500 。 。 。 4,500
Str.FancyDrill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15,960 18,000 。 。 。 33,960
Str.Limbric 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 124 。 。 。 。 。 。 。 。 124
Str.Linen 。 。 。 。 331 。 。 198 198 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 727
Str.Poplin 。 。 。 10,700 。 。 。 。 。 110,974 99,959 22,870 171,694 。 。 94,490 。 。 65,249 575,936
Str.w.Cotton 。 。 。 5,913 32,075 。 。 。 。 。 192,779 1,536 17,653 。 。 30,525 。 。 87,467 377,948
Str.W.Poplin 。 。 。 6,402 。 。 。 。 。 12,000 35,566 4,672 。 。 。 31,680 。 。 31,040 121,360
Suitings 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,135 1,135
Supers 。 。 7,796 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7,796
T.R.Cambrics 。 。 。 。 2,397 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3,482 。 5,879
TussoreSuitings 。 。 1,150 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,150
UnbleachedLinen 。 。 。 。 。 。 。 2,845 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2,845
Velveteen 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3,073 。 。 。 。 。 。 。 。 3,073
W.Camrics 。 。 35,627 。 。 2,400 。 。 。 。 56,364 。 29,887 。 。 。 。 。 。 124,278
W.Cotton 236,670 。 207,816 64,632 83,012 。 。 。 。 68,400 1,445,100 267,098 198,831 23,994 。 34,500 279,939 13,524 523,160 3,446,676
W.Dhooties 。 。 2,470 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2,470
W.Drill 。 。 14,304 。 。 。 。 。 。 。 33,140 8,256 12,421 。 。 。 。 。 。 68,121
W.Lenos 。 。 。 。 1,684 。 。 。 。 。 10,107 。 。 。 。 。 。 。 。 21,791
W.Limbric 。 。 。 。 10,805 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10,805
W.Linen 。 960 。 。 。 。 。 。 。 。 566 。 。 。 。 。 。 。 。 1,526
W.Matting 。 。 。 6,055 。 。 。 。 。 。 5,632 。 。 。 。 。 。 。 。 11,687
W.Mill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4,000 。 。 。 。 。 。 。 。 4,000
W.Mull 。 。 4,060 。 。 。 。 。 。 。 6,338 。 。 。 。 。 。 。 。 10,398
W.Net 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,560 。 。 。 。 。 。 。 。 1,560
W.Poplin 。 。 。 172 36,197 。 。 。 。 。 75,458 33,917 54,380 。 。 12,000 。 。 89,401 301,525
W.PrintCotton 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7,475 。 312 。 。 。 。 。 。 7,787
W.Satin 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 1,189 。 。 。 。 。 。 1,189
W.SatinDrill 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12,000 。 。 。 12,000
W.Shirtings 。 。 。 10,000 。 。 。 。 。 。 38,800 。 。 。 。 21,000 。 。 。 69,800
w.Tussores 。 。 833 。 。 。 3,259 。 。 。 。 13,073 1, 180 。 。 。 。 。 1,597 19,942
W.Voile 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16,410 。 。 。 。 。 。 。 7,993 24,403
Total 436,991 1,410 620,779 204,918 269,043 2,400 25,831 8,196 3,355 239,374 5,727,830 1,004,216 1,477,763 23,994 223,008 569,355 279,939 30,518 1,725,679 12,874,599
